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Women's Softball Awards 
2007 Awards 
Coach of the Vear 
Anna Welsh, Bethel College 
Most Valuable Pia ers 
Lauren Chessum, Olivet Nazarene University 







































Spring Arbor University 
Spring Arbor University 
Mount Vernon Nazarene University 
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Oakland City University 
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Oakland City University 
Malone College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Olivet Nazarene University 
Olivet Nazarene University 



















Palm Beach Atlantic 
FIRST TEAM ALL-AMERICAN TEAM 
1. Lauren Chessum 
2. Brittney Hire 
3. Heather Vaughn 
4. Jenna Sippel 
Olivet Nazarene University 
Bethel College 
Emmanuel College 
Trinity International University 
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5. Christi Church 
6. Danielle Beckett 
7. Amy Pearce 
8. Ashley Jones 
9. Britny Beneker 
10. Caitlin Gidcumb 
11. Laura Kot 
12. Leah Gulbranson 
13. Janna Klassen 
14. Nikki Staten 
15. Jessica Reyes 
16. Jill Jeter 
17. Somer Stilley 
18. Amanda Stillwell 
19. Marcia Grimes 
20. Brittney Fisher 
Indiana Wesleyan University 
Spring Arbor University 
Geneva College 
Palm Beach Atlantic University 
Bethel College 
Olivet Nazarene University 
Mt. Vernon Nazarene University 
Indiana Wesleyan University 
Spring Arbor University 





Olivet Nazarene University 
Bethel College 
ECOND TEAM ALL-AMERICAN 
1. Melanie Susen 
2. Christel Gould 
3. Holly Walton 
4. Debra Leganski 
5. Rebecca Bolinger 
6. Chelsea Gravini 
7. Erinna Metler 
8. Erin Meyerhoff 
9. Shana Gibbs 
1 O. Haley Freeman 
11. Michawn Rich 
12. Aubree Munson 
13. Amanda Adams 
14. Morgan Wheeler 
15. Kristin Eyerman 
16. Katrina Neufeld 
17. Hillary Meals 
18. Karty Clay 
All Tournament Team 
Bethel College 




















Baptist Bible College 
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Trinity International University 
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